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Opeksi, opoksi vai erkaksi  
– kaikkia tarvitaan
T ampereen ammattikorkea-koulun ammatillinen opet-tajankoulutus on koulut-
tanut Satakunnassa ammatillis-
ten aineiden opettajia vuodesta 
2003 lähtien. Valtakunnallisesti 
kootun hakijatilaston perusteel-
la vuonna 2019 hakijoita Suomen 
viiteen ammatilliseen opettaja-
korkeakouluun oli yli 3 700. Heis-
tä koulutukseen valittiin runsaat 
1 500 henkilöä. 
Satakunnassa ammatillisen 
opettajankoulutuksen hakija-
määrät ovat olleet vuosia hyvät. 
Vuodesta toiseen Porissa on toi-
minut kaksi ammatillisen opet-
tajankoulutuksen ryhmää. Kou-
lutusta on jo pitkään toteutettu 
tiiviissä yhteistyössä alueen mui-
den toimijoiden kuten Samkin, 
Winnovan, Sataedun ja lukuisten 
muiden toimijoiden kanssa. Myös 
uusia alueellisia yhteistyökuvioi-
ta luodaan jatkuvasti. 
Ammatillisia opettajia tarvi-
taan nyt ja tulevaisuudessa. Hal-
litus lunastaa nyt vaalilupauk-
siaan, sillä marraskuussa Opetus- 
ja kulttuuriministeriö myönsi 
20 miljoonaa euroa ammatillisten 
opettajien ja ohjaajien palkkaami-
seen. Tästä potista Satakunnan 
koulutuksenjärjestäjistä Winno-
valle myönnettiin 520 000 euroa 
ja Sataedulle 230 000 euroa. 
KOULUTUSALOITTAIN tarkastel-
tuna useimmiten ammatilli-
siin opettajaopintoihin haetaan 
joko sosiaali- ja terveysalan tut-
kinnolla tai yhteiskuntatieteen, 
liiketalouden ja hallinnon tut-
kinnolla. 
Huolestuttavaa on sekä valta-
kunnallisesti että alueellisesti vii-
me vuosien tekniikan ja liiken-
teen alan opettajaopiskelijoiden 
hakijoiden väheneminen ja sen 
myötä myös alalle valittujen mää-
rän pienentyminen.
Kaikki aloituspaikat eivät tek-
niikan alalla täyttyneet vuonna 
2019. Tekniikan alojen ammatil-
listen opettajien tarve on kuiten-
kin suuri paitsi alan vientivetoi-
suuden, niin myös työvoimatar-
peen kannalta. 
Teknologiateollisuuden vuon-
na 2018 julkaiseman raportin mu-
kaan tekniikan aloille tarvitaan 
pelkästään muutaman seuraavan 
vuoden aikana yli 53 000 uutta 
osaajaa. Kuka kouluttaa heidät?
TAMKIN ammatillinen opettaja-
korkeakoulu vastaa tekniikan alan 
haastavaan tilanteeseen käynnis-
tämällä uuden opiskeluryhmän 
tekniikan, luonnontieteiden ja 
matematiikan aineiden opetta-
jille tai opettajaksi aikoville ensi 
keväänä. Ammatillisen opettajan-
koulutuksen roolina onkin nyt ja 
tulevaisuudessa pyrkiä joustavas-
ti vastaamaan työelämän jatku-
vasti muuttuviin tarpeisiin.
Vuosittain avautuva haku opin-
toihin on taas käsillä. Haettavana 
on ammatillisen opettajankoulu-
tuksen lisäksi opinto-ohjaajien 
sekä erityisopettajien koulutus. 
Myös heitä yhteiskuntamme tar-
vitsee nyt ja jatkossakin.
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